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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Объем дипломной работы (с приложениями) – 72 страницы. 
Количество иллюстраций – 8. 
Количество таблиц – 0. 
Количество приложений – 1. 
Количество использованных источников – 32. 
 
Ключевые слова: ИНТЕРНЕТ, СМИ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ КОНТЕНТ, 
КОНТЕНТ, ВЕБ-ПРОЕКТ, САЙТ, СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ПРОДВИЖЕНИЕ, 
РЕКЛАМА, МОНЕТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ. 
Объект исследования – спортивный интернет-ресурс by.tribuna.com. 
Предмет исследования – процесс управления интернет-проектом. 
Цель данной работы – рассмотреть процесс управления веб-проектом на 
основных этапах его жизненного цикла. 
В дипломной работе использованы общенаучные методы исследования – 
анализ и  синтез, а также социологические методы исследования: экспертное 
интервью и контент-анализ. 
В процессе выполнения работы были рассмотрены фазы жизненного цик-
ла интернет-проекта, а также процессы управления основными из них на при-
мере спортивного портала by.tribuna.com. Были выявлены и обозначены осо-
бенности управления проектом by.tribuna.com, специфика наполнения сайта 
контентом, условия перехода на новую платформу, а также методы монетиза-
ции и продвижения проекта. 
Материалы и выводы работы актуальны для теоретических и научно-
практических исследований в сфере управления проектами и интернет-
проектами в частности. Результаты исследования могут быть использованы при 
подготовке учебных материалов для студентов, обучающихся по специальности 
«менеджмент СМИ», а также при создании собственного интернет-проекта. 
Автор работы подтверждает достоверность материалов и результатов ди-









РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Аб'ѐм дыпломнай працы (з дадаткамі) – 72 старонкі. 
Колькасць ілюстрацый – 8. 
Колькасць табліц – 0. 
Колькасць дадаткаў – 1. 
Колькасць выкарыстаных крыніц – 32. 
 
Ключавыя словы: ІНТЭРНЭТ, СМІ, КАРЫСТАЛЬНIЦКI КАНТЭНТ, 
КАНТЭНТ, ВЭБ-ПРАЕКТ, САЙТ, САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, ПРАСОЎВАННЕ, 
РЭКЛАМА, МАНЕТЫЗАЦЫЯ, КІРАВАННЕ. 
Аб'ект даследавання – спартыўны інтэрнэт-рэсурс by.tribuna.com. 
Прадмет даследавання – працэс кіравання інтэрнэт-праектам. 
Мэта дадзенай працы – разгледзець працэс кіравання вэб-праектам на 
асноўных этапах яго жыццѐвага цыклу. 
У дыпломнай працы выкарыстаны агульнанавуковыя метады даследаван-
ня – аналіз і сінтэз, а таксама сацыялагічныя метады даследавання: экспертнае 
інтэрв'ю і кантэнт-аналіз. 
У працэсе выканання работы былі разгледжаны фазы жыццѐвага цыкла 
інтэрнэт-праекта, а таксама працэсы кіравання асноўнымі з іх на прыкладзе 
спартыўнага партала by.tribuna.com. Былі выяўлены і пазначаны асаблівасці 
кіравання праектам by.tribuna.com, спецыфіка напаўнення сайта кантэнтам, 
умовы пераходу на новую платформу, а таксама метады манетызацыі і 
прасоўвання праекта. 
Матэрыялы і высновы работы актуальныя для тэарэтычных і навукова-
практычных даследаванняў у сферы кіравання праектамі і інтэрнэт-праектамі ў 
прыватнасці. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны пры 
падрыхтоўцы навучальных матэрыялаў для студэнтаў, якія атрымлiваюць аду-
кацыю па спецыяльнасці «менеджмент СМІ», а таксама пры стварэнні ўласнага 
інтэрнэт-праекта. 
Аўтар працы пацвярджае дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай 







ABSTRACT THESIS WORK 
 
The pages amount of diploma work (with appendixes) – 72 pages. 
The amount of images – 8. 
The amount of tables – 0. 
The amount of appendixes – 1. 
The amount of sources – 32. 
 
Themainwords: INTERNET, MASSMEDIA, USERCONTENT, CONTENT, 
WEB-PROJECT, WEBSITE, SOCIALNETWORKS, PROMOTION, ADVERTIS-
ING, MONETIZATION, ADMINISTRATION. 
Object of research is the sport Internet resource by.tribuna.com. 
Subject of research is Internet project administration process. 
The work purpose is to examine web-project administration process on the 
main stages of its lifecycle. 
In the diploma work the methods of  analysis and synthesis were used. Besides 
there were also used the sociological methods of research: expert interviews and con-
tent-analysis. 
In this work the stages of Internet project lifecycle were examined. Moreover 
main administration processes of these stages were studied using the example of the 
sport portal by.tribuna.com. The following things were identified and worked out: 
administration features, site content specifics, conditions for moving to a new plat-
form, project monetization and promotion methods. 
The work materials and conclusions are actual for theoretical and practical re-
searches in project administration sphere and in Internet project administration sphere 
in particular. There search results can be used for the preparation of education mate-
rials for students with “Management in mass media” specialization as well as for cre-
ation of own Internet project. 
The author confirms the accuracy of the information and results of the diploma 
work as well as the independence of work writing. 
 
